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4月の視力測定で裸眼視力Aの児童は， l年生が93見（以下，帯グラフ中の数値は%を示す）' 2年生が84%,3 
年生が69丸 4年生が60弘 5年生が62弘， 6年生が43犯となっている。また， 10月の裸眼視力Aの児童は， 1年生
が88免，2年生が74払 3年生が61弘， 4年生が55弘 5年生が57見 6年生が43怖となっている。学年が進むにつれ
て視力が低下する児童が増える傾向にあるが， 5年生よりも4年生に視力低下の児童が若干多く，また，視力低
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年生男子は93丸女子が 78協で男女差は 15犯となっている。3年生男子・ 女子はともに69犯で男女差は仰となって
いる。 4年生男子は78%，女子が46犯で男女差は32怖となっている。5年男子は67免，女子が56切で男女差は1協とな
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図2 4月 男女別裸眼視力拙CDの分布
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裸眼視力Aの児童割合は 「朝食を毎日食べるj群で64＇弘，「時々食 べない・食べる」 が63弘でほぼ同様であった
（図6）。
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図11 学習時等の姿勢 × 裸眼視力
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図18 習い事 × 裸眼視力
裸眼視力 Aの児童は「スポーツクラブ、に入っていなし、」群に 66九おり，「スポー ツクラブ、に入っている」群は
62切で、あった（図19）。
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図25 学年別スマートフォンやアイパッド，パソコンやゲームなどの使用時間
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図30 パソコンの使用 × 裸眼視力
携帯型ゲーム機を最も使用しているのは2年生であった。 1,2,4年生では携帯型ゲーム機を使用する児童の方
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図32 LI肥や Twitterの利用 × 裸眼視力
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図33 YouTub巴を見る × 裸眼視力
普段，電子機器にてゲームを最もするのは2年生で、あった。 2,3, 6年生においては，ゲームをしない児童に裸
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(4）裸眼視力検査の結果を男女別にみてみると， 4月の検査では4,6, 2年生の！｜聞に男女差が多くみられたが l,
3年生において男女差はみられなったことが特徴で、あった。 10月の検査では，特に4年女子が春から秋にか
けて視力低下しやすいことが示唆された。
(5）視力検査結果と生活習慣の関係性をみると，「早起き」「外で遊ぶJ「学習時の姿勢がよい」「早寝」「眼精疲労
感がなし、」「塾に通っていなし、」「習い事をしている」「自己肯定感が高し、」児童は視力が比較的よい傾向にあ
った。
(6）視力検査結果と電子機器の使用状況との関係性をみると「テレビ視聴時聞が短しリ児童の視力がよい傾向に
あった。その他の電子機器の使用と視力には関係性はみられなかった。
(7）電子機器の上手な使用方法については，特に3年生には保健指導が必要であることが示唆された。
以上が平成29年における T小学校の児童の視力に関わる特徴射頃向である。今後は，特徴や傾向を踏まえた
視力低下防止のための健康教育プログラムを検討していきたい。
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